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บทคดัยอ่ 
 การวจิยัในครัง้น้ีมวีตัถุประสงคเ์พื่อ (1) พฒันากจิกรรมการเรยีนการสอนวชิาฟิสกิส ์โดยใช้
วธิกีารสอนแบบอุปนัยเสรมิดว้ยวธิกีารสอนแบบแกปั้ญหาของ Wheatley และ (2) ศกึษาและเปรยีบ- 
เทยีบมโนมตเิสยีงและความสามารถในการคดิอย่างมวีจิารณญาณของนักเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที ่5 
ที่มีการนําตนเองในการเรยีนรู้ต่างกนั การวิจยัน้ีใช้รูปแบบการวิจยัเชงิแบบวงจรตามแนวคดิของ 
Kemmis and McTaggart (1988) โดยแบ่งเป็น 3 วงจรปฏบิตักิาร แต่ละวงจรปฏบิตักิารประกอบดว้ย
แผนการจดัการเรียนรู้วงจรละ 3 แผน กลุ่มที่ศึกษาในการวิจยัเป็นนักเรียนชัน้มธัยมศึกษาปีที่ 5 
จํานวน 1 ห้องเรียน จํานวน 28 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยแบ่งออกเป็น 3 ส่วน ประกอบด้วย 
เครื่องมอืที่ใช้ในการทดลอง ได้แก่ (1) แผนการจดัการเรยีนรู้โดยใช้วธิกีารสอนแบบอุปนัยเสรมิด้วย
วธิกีารสอนแบบแก้ปัญหาของ Wheatley จํานวน 9 แผน (2) เครื่องมอืทีใ่ชใ้นการสะทอ้นผล ไดแ้ก่ 
แบบบนัทึกหลงัสอน แบบสงัเกตการสอน แบบสมัภาษณ์นักเรียน และ (3) เครื่องมือที่ใช้ในการ
ประเมนิผลการวจิยั ไดแ้ก่ แบบทดสอบวดัมโนมตเิสยีงแบบตวัเลอืก 2 ลําดบัขัน้ วเิคราะหข์อ้มลูโดย
ใชเ้กณฑข์อง Costu et al. (2012) แบบวดัความสามารถในการคดิอย่างมวีจิารณญาณ และแบบวดั
การนําตนเองในการเรียนรู้ วิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณใช้ค่าเฉลี่ย ค่าร้อยละ ค่าส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน การวเิคราะหค์วามแปรปรวนพหุนามแบบทางเดยีว และการวเิคราะหเ์ชงิคุณภาพด้วยเทคนิค
การวเิคราะหเ์น้ือหา ผลการวจิยัพบว่า (1) การพฒันาการจดัการเรยีนรูว้ธิกีารสอนแบบอุปนัยเสรมิด้วย
วธิกีารสอนแบบแกปั้ญหาของ Wheatley ประกอบดว้ย 5 ขัน้ตอน ไดแ้ก่ ขัน้เตรยีมความพรอ้ม ขัน้
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เสนอตวัอย่าง ขัน้เปรยีบเทยีบ ขัน้สรุป และขัน้นําไปใช ้ผูว้จิยัไดนํ้าขอ้มลูจากการสะทอ้นผลจากการ
ปฏบิตัิการของวงจรที่ 1 มาปรบักจิกรรมสําหรบัการปฏบิตัิการในวงจรที่ 2 คอื ลดจํานวนกจิกรรม
บางสว่นออกในขัน้ที ่2 เพื่อลดเวลา และขัน้ที ่3 ลดการนําเสนอผลการทาํกจิกรรม ขัน้ที ่5 ลดจาํนวน
สถานการณ์แบบฝึกหดั และมอบหมายใหน้ักเรยีนศกึษาเน้ือหาล่วงหน้าในเบือ้งต้นก่อนในวงจรที ่2 
และวงจรที ่3  (2) นักเรยีนมมีโนมติเสยีงหลงัเรยีน (xˉ = 28.32) สงูกว่าก่อนเรยีน (xˉ = 7.71) โดยหลงั
เรยีนนักเรยีนมคีวามเขา้ใจมโนมติเสยีงทีค่วามเขา้ใจสมบูรณ์ (SU) และความเขา้ใจบางส่วน (PU) 




คาํสาํคญั: มโนมตเิสยีง  วธิกีารสอนแบบอุปนยั  วธิกีารสอนแบบแกปั้ญหาของ Wheatley (PCLM)  
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Abstract 
 The purposes of this research were to (1) develop learning activities base on inductive 
instructional model supplemented with Wheatley’s teaching method, and (2) study and compare 
sound concept and critical thinking abilities of grade–11 students with different kinds of self-
directed learning. The study was conducted based on Kemmis and McTaggart’s action research 
(1998) consisted of 3 experimental cycles, which each cycle consisted of 3 instructional plans. 
The participants were 28 grade–11 students in a classroom. The research instruments were 9 
lesson plans based on the on inductive teaching model supplemented with Wheatley’s PCLM 
process, post lesson reports, classroom observation forms, interview forms, a two–tier diagnostic 
test, a critical thinking ability test, and a self–directed test. The student responses to each two–
tier test item were categorized according to Costu et al. criteria (2012). The quantitative data 
were analyzed by using mean, percentage, standard deviation and one–way MANOVA. In 
addition, content analysis was used for qualitative data. The research found that: (1) The 
development of inductive teaching model supplemented with Wheatley’s PCLM process 
composed of 5 steps: Preparation, Presentation, Comparison, Generalization and Application. 
Reflective practice from the 1st cycle had been considered to make practice changes in the 2nd 
cycle and the 3rd cycle that some activities in step 2 and step 3 were removed. In step 5, few 
problem–solving exercises were removed and students were assigned to read the text before 
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class. (2) The students had understanding of sound concepts after learning (xˉ 
E
= 28.32) higher 
than before learning (xˉ A= 7.71). They showed an increase in sound understanding (SU) and 
partial understanding (PU) of sound concepts; whereas; they showed a decreased in the 
specific misconception (SM) and no understanding (NU). A One–way MANOVA result revealed 
that students with different kinds of self–directed learning had no difference of the posttest 
mean scores on sound concepts and critical thinking ability in the significance level of 0.05. 
Keywords: Sound concept, Inductive teaching model, Wheatley’s PCLM process, Action 



























กระบวนการคดิ การจดัการ การเผชญิสถานการณ์ 
และการประยุกต์ความรู้มาใช้เพื่อป้องกันและ
แกไ้ขปัญหาใหผู้เ้รยีนไดเ้รยีนรูจ้ากการปฏบิตัใิห้





สสาร (Bureau of Academic Affairs and Educa-
tional Standards, 2014) และฟิสกิส์ยงัเป็นพื้น-
ฐานของวทิยาศาสตร์สาขาอื่น ๆ เช่น ชวีวทิยา 





ลกัษณะทีจ่าํเป็นต่อการดาํรงชวีติอื่น ๆ เช่น การ
















jaikaew and Jeeravipoonvarn, 2014) วตัถุทีก่าํลงั
เคลื่อนที่ต้องมแีรงกระทําเสมอ ขณะที่รถชนกนั
รถทีม่มีวลมากกว่าออกแรงกระทํามากกว่า (Tipjoi 








สอนวทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ี(The Institute 
for the Promotion of Teaching Science and Tech-

























วนัได ้(Bureau of Academic Affairs and Educ-
ational Standards (Thai), 2014)  
 อย่างไรก็ตามจากผลการประเมนิของ
สาํนกัทดสอบการศกึษา 2556 – 2557 พบว่า ผล
การทดสอบอยู่ในระดบัตํ่ากว่าผลประเมนิระดบั 
ประเทศ (Secondary Educational Service Area 
Office 20, 2013) โดยเฉพาะอย่างยิง่สาระที่ 5 ที่
เกี่ยวข้องกับเน้ือหาวิชาฟิสิกส์ระดับชัน้มัธยม 
ศึกษาปีที่ 5 โดยตรง และจากผลการประเมิน
ผลสมัฤทธิท์างการเรยีนวชิาฟิสกิสข์องนักเรยีน
ระดบัชัน้มธัยมศกึษาปีที ่5 คะแนนวชิาฟิสกิส ์ใน 
ปีการศกึษา 2556 – 2557 ของนักเรยีนโรงเรยีน
ศรีพิทยาคม พบว่า มีผลสมัฤทธิท์างการเรียน
วชิาฟิสกิสต์ํ่ากว่าเกณฑ์ที่โรงเรยีนตัง้ไว้ (2.75) 
โดยได้คะแนนเฉลี่ย 2.49 และ 2.20 ตามลําดบั 








































และความสมัพนัธข์องความคดิต่าง ๆ  อย่างชดัแจง้ 
ตลอดจนกระตุ้นใหน้ักเรยีนรู้จากการค้นคว้าหา




ตวัอย่าง เป็นขัน้ทีผู่ส้อนนําเสนอตวัอย่างหลาย ๆ 
ตวัอย่างเพือ่ใหน้กัเรยีนศกึษา 3) ขัน้เปรยีบเทยีบ 
เป็นขัน้ที่ผู้เรียนทําการสงัเกต ค้นหา วิเคราะห์ 
รวบรวม เปรยีบเทยีบขอ้มลูทีไ่ดจ้ากตวัอย่างหรอื
สถานการณ์ 4) ขัน้สรุป เป็นขัน้ที่ให้ผู้เรียนนํา
ขอ้สงัเกตต่าง ๆ จากตวัอย่างมาสรุปเป็นหลกัการ 
กฎเกณฑ์ หรอืนิยามด้วยตวัผู้เรยีนเอง และ 5) 
ขัน้นําไปใช้ในขัน้น้ีผู้สอนควรจะเตรยีมตวัอย่าง 














mol and Khammol, 2004; Marine, 1977; Srisen, 
2012; Worthen, 1968) 
 กระบวนการแก้ปัญหาของ Wheatley  
เป็นการจดัการเรียนรู้โดยการใช้การแก้ปัญหา
เป็นการเรียนการสอนที่ให้ผู้เรยีนได้เรยีนรู้จาก









แนวความคดิทีผ่ดิพลาด (Suksringam, 1996) ซึง่
ประกอบดว้ย 3 ขัน้ตอน ไดแ้ก่ 1) การสรา้งงาน
















3) การแลกเปลี่ยนความคิด (sharing) ในขัน้น้ี
นักเรยีนแต่ละกลุ่มจะนําเสนอคําตอบของปัญหา



























ดว้ยกระบวนการแกปั้ญหาของ Wheatley (PCLM) 
สาํหรบันกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที ่5 









การ (action research) โดยผูว้จิยัไดนํ้าหลกัการ
และขัน้ตอนของการวจิยัเชงิปฏบิตักิารแบบวงจร 
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ตามแนวคดิของ  Kemmis and McTaggart (1988) 
ซึ่งในการศึกษาครัง้น้ีผู้วิจยัได้ออกแบบปฏิบัติ 
การโดยแบ่งเป็น 3 วงจรปฏิบตัิการ (ภาพที่ 1) 
แต่ละวงจรปฏิบตัิการประกอบด้วยแผนการจดั 






วงจรที ่3 เพื่อพฒันาการจดัการเรยีนรูว้ชิาฟิสกิส ์
เรื่อง เสยีง ดว้ยวธิกีารสอนแบบอุปนัยเสรมิด้วย
กระบวนการแก้ปัญหาของ Wheatley (PCLM) 
สาํหรบันกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที ่5  
 
ภาพท่ี 1  วจิยัปฏบิตัิการแบบวงจรตามแนวคิด 




 กลุ่มทีศ่กึษา คอื นกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษา
ปีที ่5 จํานวน 1 หอ้งเรยีน จํานวน 28 คน ภาคเรยีน
ที ่1 ปีการศกึษา 2559 โรงเรยีนศรธีาตุพทิยาคม 
อาํเภอศรธีาตุ จงัหวดัอุดรธานี 
 เครือ่งมอืทีใ่ชใ้นการวจิยั: 
 1. เครื่องมอืที่ใช้ในการทดลอง ได้แก่ 
แผนการจดัการเรยีนรูด้ว้ยวธิกีารสอนแบบอุปนัย
เสริมด้วยกระบวนการแกปั้ญหาของ Wheatley 
(PCLM) แผนละ 3 ชัว่โมง จาํนวน 9 แผน จาํนวน 
27 ชัว่โมง มค่ีาการประเมนิวเิคราะหค์วามเหมาะ- 
สมขององค์ประกอบของแผนการจดัการเรยีนรู้
เท่ากบั 4.20–5.00 
 2. เครื่องมอืทีใ่ชใ้นการสะทอ้นผล ไดแ้ก่ 
แบบบนัทึกหลงัสอน แบบสงัเกตการสอน และ
แบบสมัภาษณ์นกัเรยีน 
 3. เครื่องมอืทีใ่ชใ้นการประเมนิผลการ 
วจิยั ไดแ้ก่ แบบทดสอบวดัมโนมตก่ิอนเรยีนและ
หลงัเรยีน ซึง่เป็นขอ้สอบ 2 ระดบั โดยระดบัแรก 
เป็นปรนยั 4 ตวัเลอืก และระดบัสอง เป็นการเขยีน
ให้เหตุผลมค่ีาดชันีความสอดคล้องเท่ากบั 1.00 
ทุกขอ้ มค่ีาความเชื่อมัน่ทัง้ฉบบัเท่ากบั 0.98 แต่ละ
ข้อคําถามให้ตอบ 2 ระดับ ระดับที่ 1 ให้เลือก 
ตอบจากตวัเลอืก ระดบัที ่2 ใหเ้ขยีนเหตุผลสนบั-
สนุนตวัเลอืกจากระดบัที่ 1 ขอ้คําถามระดบัที ่1 
(ไม่แสดงภาพประกอบและตวัเลอืก) มดีงัน้ี 
  ข้อ 1 เรื่องธรรมชาติของเสยีงและ








  ข้อ 2 เรื่องความเขม้เสยีงและระดบั
เสยีง (คําถาม: ถ้าเราเปิดวทิยุเครื่องหน่ึงไวใ้นที่
โล่งกลางสนาม แล้วเดินห่างออกไปจากวิทยุ




แปลง  และจะไดย้นิเสยีงลกัษณะอย่างไร) 





















  ข้อ 6 เรื่องการแทรกสอดของคลื่น
เสยีง (คาํถาม: นายฟอรด์เปิดเพลงโดยเสยีงออก
จากลําโพง A และ B ดงัรูปมกีําลงั และสมบตัอิื่นๆ 










หรอืไม)่   
  ข้อ 8 เรื่องการสัน่พอ้งของเสยีง (คํา-
ถาม: ลกู A B C D และ E แขวนกบัเชอืกทีข่งึตงึ
ดงัรปู เมื่อผลกัลกูตุม้ A ใหแ้กว่ง ลกูตุม้ใดจะแกว่ง
ตามลกูตุม้ A อย่างเด่นชดั) 




  ข้อ 10 เรื่องคลื่นกระแทก (คําถาม: 






มีวิจารณญาณ 40 ข้อ พฒันาโดย Suksringam 
(1996) 
 5. แบบวดัการนําตนเองในการเรยีนรู้ 
40 ขอ้ สรา้งขึน้แนวคดิของ Guglielmino (1977) 
ซึ่งเป็นแบบวดัการนําตนเองในการเรียนรู้ของ 
Fisher, King and Tague แปลโดย Chanprasert 
(2011) เป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (rating 
scale) โดยกําหนดค่าคะแนนเป็น 5 ระดบั ตาม
วธิขีองลเิคอรท์ (Likert) โดยกาํหนดใหแ้ต่ระดบัมี
ความหมาย ไดแ้ก่ มากทีสุ่ด มาก ปานกลาง น้อย 
น้อยที่สุด ผู้วิจยัได้จดักลุ่มนักเรียนเป็น 2 กลุ่ม 
โดยนักเรียนที่มีคะแนนตัง้แต่ 150 ขึ้นไปเป็น
กลุ่มสงู และนกัเรยีนทีม่คีะแนนน้อยกว่า 150 เป็น
กลุ่มตํ่า ตามเกณฑข์อง Yang and Jiang  (2014)  







ดว้ยแบบวดัมโนมตเิสยีงก่อนเรยีนจาํนวน 10 ขอ้ 
ก่อนเรยีนในวงจรปฏบิตักิารที ่1 ใชเ้วลา 2 ชัว่โมง 
และแบบวดัความสามารถในการคดิอย่างมวีจิารณ-
ญาณ จาํนวน 40 ขอ้ ใชเ้วลา 2 ชัว่โมง 
 3. ผู้วจิยัดําเนินกจิกรรมการเรยีนการ
สอนกลุ่มทีศ่กึษาดว้ยแผนการจดัการเรยีนรูท้ีส่รา้ง





การเรียนรู้ในแผนที่ 4 – 6 และดําเนินกิจกรรม
จนจบวงจรปฏบิตักิารที ่2 และนําขอ้เสนอแนะมา
ปรบัปรุงกจิกรรมการเรยีนรูใ้นแผนที ่7 – 9 และ
ดาํเนินกจิกรรมจนจบวงจรปฏบิตักิารที ่3 
 4. เมื่อดําเนินกิจกรรมการเรียนการ








สถติพิืน้ฐาน ไดแ้ก่ ค่าเฉลีย่ รอ้ยละ และสว่นเบี่ยง-
เบนมาตรฐาน เพื่อประเมนิผลการวจิยั และเปรยีบ-
เทยีบมโนมตเิสยีงระหว่างก่อนเรยีนและหลงัเรยีน 
ตามเกณฑข์อง Costu et al. (2012) ดงัในตาราง 1 
ทีต่รวจดว้ยผูว้จิยัและผูช้่วยวจิยั 
ตาราง 1 การตดัสนิมโนมตเิสยีงตามเกณฑข์อง 
Costu et al. (2012) 
ตวัเลือก เหตผุล คะแนน แปลผล 
  3 เขา้ใจมโนมตเิชงิวทิยาศาสตร ์
  2 เขา้ใจมโนมตเิชงิวทิยาศาสตร ์
บางส่วน 
 ไมต่อบ 2 เขา้ใจมโนมตเิชงิวทิยาศาสตร ์
บางส่วน 
  1 เขา้ใจมโนมตเิชงิวทิยาศาสตร ์
คลาดเคลื่อน 
 ไมต่อบ 0 ไมเ่ขา้ใจมโนมตเิชงิ
วทิยาศาสตร ์
  0 ไมเ่ขา้ใจมโนมตเิชงิ
วทิยาศาสตร ์









ปรวนพหุนามแบบทางเดยีว (one-way MANOVA) 
 4. ขอ้มูลเชงิคุณภาพ ไดแ้ก่ ขอ้มูลทีไ่ด้
จากการสงัเกตพฤตกิรรมการสอนของผูส้อน ขอ้มลู
จากการสมัภาษณ์นกัเรยีน ขอ้มลูอื่น ๆ จากแบบ
บนัทึกหลงัการสอนของครู ซึ่งใช้การวิเคราะห์














แนวคิดของ Kemmis and McTaggart (1998) มา
เป็นแนวทางในการพฒันาตามขัน้ตอนวางแผน






กระบวนการแก้ปัญหาของ Wheatley (PCLM) 
สาํหรบันกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที ่5 





กระบวนการแกปั้ญหาของ Wheatley (PCLM)  มา
เป็นขัน้ตอนในการจดักจิกรรมการเรยีนรูว้ชิาฟิสกิส ์
เรื่องเสยีง สาํหรบัแผนที ่1 – 3 โดยมขี ัน้ตอนดงัน้ี 
 1. ขัน้เตรยีมความพรอ้ม เป็นการเตรยีม
ผูเ้รยีน ทบทวนความรูเ้ดมิ หรอืปพูืน้ฐานความรู ้
  1.1 ครนํูาเสนอสถานการณ์ ประเดน็
คาํถามเกีย่วกบัเรื่องเสยีง 
  1.2 นักเรยีนแสดงความคดิเหน็ต่อ
สถานการณ์ ประเดน็คาํถาม 
 2. ขัน้เสนอตวัอย่าง เป็นขัน้ทีผู่ส้อนนํา- 
เสนอตวัอย่าง สถานการณ์ เหตุการณ์ ปรากฏการณ์ 
2 – 3 ตวัอย่าง 
  2.1 แบ่งกลุ่มนกัเรยีน กลุ่มละ 4 – 6 
คน โดยใหน้กัเรยีนทาํกจิกรรม 2 – 3 สถานการณ์ 
ในเรื่องเสยีง 
  2.2 นักเรียนแต่ละกลุ่มดําเนินการ
สาํรวจตรวจสอบเรื่องเสยีงจากวสัดุ อุปกรณ์ทีก่ํา- 
หนดให ้พรอ้มบนัทกึผล การสาํรวจ 
  3. ขัน้เปรียบเทียบ เป็นขัน้ที่ผู้เรียน









  3.2 ให้นักเรยีนเปรยีบเทยีบขอ้มูล
ที่เกดิจากการศกึษาจากตวัอย่างที่แต่ละกลุ่มได้
ศกึษาในแต่ละตอนว่าไดเ้รยีนรูอ้ะไร 
 4. ขัน้สรุป เป็นขัน้ที่ให้ผู้เรียนนําข้อ 
สงัเกตต่าง ๆ จากตวัอย่างมาสรุปเป็นหลกัการ 
กฎเกณฑ ์หรอืนิยามดว้ยตวัผูเ้รยีนเอง 
  4.1 ครูกําหนดกรอบเงื่อนไขเกีย่วกบั
ปรากฏการณ์ทีเ่กีย่วขอ้งกบัเรื่องเสยีง 
  4.2 นักเรียนสรุปข้อมูลตามกรอบ
แนวคดิทีไ่ดแ้ละอภปิรายสรุปกฎเกณฑเ์ป็นนิยาม 
หลกัการ 
 5. ขัน้นําไปใช ้ครเูตรยีมตวัอย่าง ขอ้มลู 



































กอบดว้ยนกัเรยีนทีเ่ก่ง 1 คน ปานกลาง 2 คน และ


















 ความคดิเหน็ของผูว้จิยัวงจรปฏบิตัทิี ่1 
 จากการจดักจิกรรมการเรยีนรู้ในวงจร









 วงจรปฏบิตัทิี ่2 เรือ่ง การหกัเหของคลืน่ 
เสยีง การแทรกสอดของคลืน่เสยีง การเลี้ยวเบน
ของคลืน่เสยีง 
 ในวงจรที ่2 ผูว้จิยันําการสะทอ้นผลจาก
วงจรปฏบิตัทิี ่1 มาพฒันาการจดักจิกรรมการเรยีนรู้
ในแผนที ่4 – 6 ซึง่มกีารเปลีย่นแปลงกจิกรรม คอื
ในขัน้ที่ 2 ผู้วิจยัจดักิจกรรมการเรียนรู้ข ัน้น้ีให้
กระชบัมากขึน้ และตดักจิกรรมบางส่วนออกเพื่อ
ลดเวลาใหน้้อยลง ขัน้ที ่3 มกีําหนดหวัขอ้ใหน้กั-
เรียนไปศึกษาค้นคว้าเพิ่มเติมนอกเวลาเพื่อนํา 
มาเป็นขอ้มลูในการเรยีน ขัน้ที ่5 มกีารลดจาํนวน





































 ความคดิเหน็ของผูว้จิยัวงจรปฏบิตัทิี ่2 
 จากการจดักจิกรรมการเรยีนรู้ในวงจร
ปฏบิตัทิี ่2 พบว่า นกัเรยีนสว่นมากใหค้วามร่วมมอื
ในการกิจกรรม โดยส่วนมากนักเรียนกลุ่มเก่ง
และกลุ่มปานกลางจะเป็นผูนํ้าขอ้มลู อภปิรายองค ์







 วงจรปฏบิตัทิี ่3 เรือ่ง การสัน่พอ้งของเสยีง 
ปรากฏการณ์ดอปเพลอร ์คลืน่กระแทก 
 ในวงจรที ่3 ผูว้จิยันําการสะทอ้นผลจาก
วงจรปฏิบตัิที่ 2 มาพัฒนาการจดักิจกรรมการ































ร่วมมอืในการทํากจิกรรมทุกกจิกรรมเป็นอย่างด ี          
มคีวามสขุกบักจิกรรมการเรยีนการสอน 

















 ความคดิเหน็ของผูว้จิยัวงจรปฏบิตักิารที ่3 

















ปีที่ 5 ผู้วิจ ัยให้นักเรียนทดสอบก่อนเรียนและ
หลงัเรยีน (ตาราง 2) พบว่า ก่อนเรยีนนักเรียนมี
คะแนนมโนมตเิฉลีย่เรื่องเสยีงเท่ากบั 7.71 มสีว่น
เบีย่งเบนมาตรฐานเท่ากบั 2.81 (27.55%) และมี
คะแนนเฉลีย่หลงัเรยีนเท่ากบั 28.32 มสีว่นเบีย่ง- 
เบนมาตรฐานเท่ากบั 1.56 (94.40%) เมื่อจดักจิกรรม
การเรียนด้วยวิธีการสอนแบบอุปนัยเสริมด้วย
กระบวนการแกปั้ญหาของ Wheatley พบว่านัก-




ผลมโนมต ิ คะแนนเตม็ เฉลีย่ SD รอ้ยละ 
ก่อนเรยีน 
30 
7.71 2.81 27.55 
หลงัเรยีน 28.32 1.56 94.40 
 เมื่อพจิารณาจดักลุ่มมโนมตเิสยีง โดย
แบง่เป็น 10 มโนมตสิาํคญั ผลการพจิารณาจาํนวน 
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และรอ้ยละของนกัเรยีนทีม่มีโนมตเิสยีงรายขอ้ตาม เกณฑข์อง Costu et al. (2012) แสดงในตาราง 3 
 
ตาราง 3 การจดักลุ่มคาํตอบตามเกณฑข์อง Costu et al. (2012) ก่อนเรยีนและหลงัเรยีน 
มโนมติ 
วิธีการสอนแบบอปุนัยเสริมด้วยวิธีการสอนแบบแก้ปัญหาของ Wheatley (PCLM) 
ความถ่ี (ร้อยละ) ของมโนมติเสียงก่อนเรียน  ความถ่ี (ร้อยละ) ของมโนมติเสียงหลงัเรียน  
SU PU SM NU NR SU PU SM NU NR 





































































































































































































พหุนามแบบทางเดยีว (one–way MANOVA) โดย
ตรวจสอบขอ้ตกลงเบือ้งตน้ของการวเิคราะห ์คอื
การแจกแจงปรกติหลายตัวแปรโดยใช้วิธีของ 
Shapiro–Wilk พบว่า ค่า p ทุกกลุ่มมค่ีามากกว่า 
.05 แสดงว่า ขอ้มูลทุกกลุ่มมกีารแจกแจงปรกติ 
และจากการทดสอบของเลอวนี (Levene’s test) 
เพื่อหาความเป็นเอกพนัธ์ของความแปรปรวน 
(homogeneity of variance) ของตัวแปรตาม 2 
ตวั พบว่า ไม่มคีวามแตกต่างกนั (p ทัง้ 2 กลุ่มมี
ค่ามากกว่า .05 ทัง้ 2 ตัวแปร) และทดสอบว่า 
ตวัแปรตามแต่ละตวัเมื่อพจิารณาทดสอบความ
เป็นเอกพนัธข์องเมทรกิซค์วามแปรปรวน–ความ
แปรปรวนร่วมของประชากร (homogeneity of 
variance–covariance matrices) โดยใชส้ถติทิด-
สอบ Box’s M ซึ่งมีค่าเท่ากบั .604 ซึ่งมากกว่า
ระดับนัยสําคัญที่กําหนด (.05) จึงสรุปได้ว่า    
เมทริกซ์ความแปรปรวน–ความแปรปรวนร่วม
ของทัง้ 2 กลุ่มไม่แตกต่างกนั ซึง่เป็นไปตามเงื่อน-













คะแนนค่าเฉลี่ยของตัวแปรตามทัง้ 2 ตัวแปร 
พบว่า เวคเตอรค่์าเฉลีย่ของตวัแปรทัง้ 2 ตวัแปร
ไม่มคีวามแตกต่างกนัระหว่างกลุ่มตํ่าและกลุ่มสงู 
(Wilks’ Lambda, p = .03) ดงัในตาราง 4 
 
ตาราง 4 ผลการเปรยีบเทยีบมโนมตเิสยีงและความสามารถในการคดิอย่างมวีจิารณญาณของ
นกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที ่5 ทีม่กีารนําตนเองในการเรยีนรูก่้อนเรยีน 
Tests of Between-Subjects Effects 
Source Dependent Variable Type III Sum of Squares df Mean Square F Sig. 
Corrected Model มโนมต ิ .012a 1 .012 .001 .971 
คดิวจิารณญาณ .616b 1 .616 .130 .721 
Intercept มโนมต ิ 1657.155 1 1657.155 194.342 .000 
คดิวจิารณญาณ 5524.188 1 5524.188 1165.431 .000 
การนําตนเองในการเรยีนรู ้ มโนมต ิ .012 1 .012 .001 .971 
คดิวจิารณญาณ .616 1 .616 .130 .721 
aR Squared = .000 (Adjusted R Squared = –.038) 
bR Squared = .005 (Adjusted R Squared = –.033) 
 
 จงึสรุปไดว้่าก่อนเรยีนนักเรยีนชัน้มธัยม- 
ศกึษาปีที ่5 ทัง้ 2 กลุ่ม มมีโนมตเิสยีงและความ 
สามารถในการคดิอย่างมวีจิารณญาณไม่แตกต่าง 







พหุนามแบบทางเดยีว (one–way MANOVA) โดย
ตรวจสอบขอ้ตกลงเบือ้งตน้ของการวเิคราะห ์คอื
การแจกแจงปรกติหลายตัวแปรโดยใช้วิธีของ 
Shapiro–Wilk พบว่า ค่า p ทุกกลุ่มมค่ีามากกว่า 
.05 พบว่า ข้อมูลทุกกลุ่มมีการแจกแจงปรกติ 




Correlation) พบว่า ตัวแปรตามทัง้ 2 ตัวมีความ 
สัมพันธ์กัน (r = .469, p = .012) และจากการ
ทดสอบของเลอวนี (Levene’s test) เพื่อหาความ
เป็นเอกพนัธข์องความแปรปรวนของตวัแปรตาม 
2 ตวั พบว่า ไม่มคีวามแตกต่างกนั (มโนมตเิสยีง 
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สถิติทดสอบ Box’s M ซึ่งมีค่าเท่ากับ .900 ซึ่ง
มากกว่าระดบันัยสําคญัที่กําหนด (.05) จงึสรุป
ได้ว่าเมทรกิซ์ความแปรปรวน–ความแปรปรวน









การคดิอย่างมวีจิารณญาณหลงัเรยีนทัง้ 2 กลุ่ม 
เพื่อเปรียบเทียบความแตกต่างของเวคเตอร์
คะแนนค่าเฉลี่ยของตัวแปรตามทัง้ 2 ตัวแปร 
พบว่า เวคเตอรค่์าเฉลีย่ของตวัแปรทัง้ 2 ตวัแปร
ไม่มคีวามแตกต่างกนัระหว่างกลุ่มตํ่าและกลุ่มสงู 
(Wilks' Lambda, p = .03) ดงัในตาราง 5 
 
ตาราง 5 ผลการเปรยีบเทยีบมโนมตเิสยีงและความสามารถในการคดิอย่างมวีจิารณญาณของ
นกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที ่5 ทีม่กีารนําตนเองในการเรยีนรูห้ลงัเรยีน 
Tests of Between-Subjects Effects 
Source Dependent Variable Type III Sum of Squares df Mean Square F Sig. 
Corrected Model มโนมต ิ .199a 1 .199 .076 .784 
คดิวจิารณญาณ .097b 1 .097 .019 .890 
Intercept มโนมต ิ 22334.771 1 22334.771 8551.374 .000 
คดิวจิารณญาณ 25618.668 1 25618.668 5123.329 .000 
การนําตนเองในการเรยีนรู ้ มโนมต ิ .199 1 .199 .076 .784 
คดิวจิารณญาณ .097 1 .097 .019 .890 
aR Squared = .003 (Adjusted R Squared = –.035) 
bR Squared = .001 (Adjusted R Squared = –.038) 
 
 จงึสรุปไดว้า่หลงัเรยีนนักเรยีนชัน้มธัยม- 
ศกึษาปีที ่5 ทัง้ 2 กลุ่ม มมีโนมตเิสยีงและความ 
สามารถในการคดิอย่างมวีจิารณญาณไม่แตกต่าง


















อย่างมเีหตุผล ฝึกการสงัเกต เปรยีบเทยีบ วเิคราะห์
และสรุปด้วยตนเอง ทําให้ผู้เรียนจดจําได้นาน 
และยงัช่วยส่งเสรมิใหผู้เ้รยีนจะสามารถสรา้งมโน-






ปฏบิตัทิี ่1 พบว่า นกัเรยีนสว่นมากมมีโนมตก่ิอน
เรียนอยู่ในกลุ่มไม่มีมโนมติทางวิทยาศาสตร์ 
(NU) คดิเป็นรอ้ยละ 17.90 – 46.40 แต่หลงัเรยีน 
นกัเรยีนส่วนมากมมีโนมตอิยู่ในกลุ่มเขา้ใจมโน-
มติวิทยาศาสตร์ (SU) คิดเป็นร้อยละ 75.00 – 
96.40 ผลจากการเรยีนรู้ในวงจรปฏบิตัิที่ 2 พบ 
ว่านกัเรยีนสว่นมากมมีโนมตก่ิอนเรยีนอยู่ในกลุ่ม
ไม่มมีโนมตทิางวทิยาศาสตร ์คดิเป็นรอ้ยละ 25.00 
และมมีโนมตหิลงัเรยีนส่วนมากอยู่ในกลุ่มเขา้ใจ 
มโนมตวิทิยาศาสตร ์คดิเป็นรอ้ยละ 78.60 – 89.30 
และผลจากการเรยีนรู้ในวงจรปฏบิตัิที่ 3 พบว่า
นักเรยีนส่วนมากมมีโนมตก่ิอนเรยีนอยู่ในกลุ่มไม่ 
มมีโนมติทางวทิยาศาสตร์ คดิเป็นร้อยละ 28.60 – 
85.70 และมมีโนมตหิลงัเรยีนสว่นมากอยู่ในกลุ่ม
เขา้ใจมโนมตวิทิยาศาสตร ์คดิเป็นรอ้ยละ 60.70 – 





วทิยาศาสตรโ์ดยศกึษา สงัเกต ทดลอง เพื่อรวบรวม
ขอ้มูลจากปรากฏการณ์ตวัอย่างต่าง ๆ นักเรยีน
เปรียบเทียบข้อมูลที่ได้จากการสงัเกตปรากฏ 




































แก้ปัญหาของ Wheatley (PCLM) ซึ่งสอดคล้อง
กบัแนวคดิของ Vygotsky ที่สําคญัที่ว่า “ปฏสิมั-
พนัธท์างสงัคมมบีทบาทสาํคญัในการพฒันาดา้น
พุทธปัิญญา” รวมทัง้แนวคดิเกีย่วกบัศกัยภาพใน




กับช่วงของการพัฒนาที่เรียกว่า zone of pro-
ximal development (ZPD) ถ้าผู้เรียนอยู่ตํ่ากว่า 
ZPD จาํเป็นตอ้งไดร้บัการช่วยเหลอืในการเรยีนรู ้
ที่เรียกว่า scaffolding และ Vygotsky ยงัเชื่อว่า
ผูเ้รยีนสรา้งความรูโ้ดยผ่านทางการมปีฏสิมัพนัธ์
ทางสงัคมกบัผูอ้ื่นได ้นอกจากน้ียงัสอดคลอ้งกบั


















 (2) การจดักจิกรรมการเรยีนโดยใชว้ธิ ี
การสอนแบบอุปนัยเสริมด้วยกระบวนการแก้ 



























การแกปั้ญหาของ Wheatley (PCLM) ของตวัแปร
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